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La Torija from Castellanos De Espana Federico Moreno Torroba 
 (1891-1982) 





Blute Nur Du Liebes Hertz from St. Mathew Passion, BWV 244  
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
The Crucifixion Samuel Barber (1910-1981)   





Etude No. 7 in A minor Matteo Carcassi (1792-1853) 





La Toccata de Pasquini Leo Brouwer (b.1939) 
















Clarinet Sonata in Eb Major, Op. 120, No. 2 Johannes Brahms 
     Allegro appassionato (1833-1907) 





El Decameron Negro Leo Brouwer (b.1939) 
     Balada De Doncella Enamorada 
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